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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Clima laboral y satisfacción laboral en los 
talleres de trabajo del establecimiento penitenciario modelo Ancón 2. Distrito de 
Ancón. Lima - 2015. 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre el clima  
laboral  y la satisfacción laboral  según la percepción y la actitud  de los internos 
del establecimiento penitenciario modelo Ancón 2. Distrito de Ancón.  Lima – 2015.  
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:  
En el primer capítulo, la introducción expresa el fundamento lógico que guió 
el estudio. Comprende los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. Así mismo, se indican las 
limitaciones encontradas. En cuanto a los antecedentes, se compilaron 
conclusiones de tesis y artículos científicos nacionales y extranjeros para 
finalmente plantear un objetivo general y cuatro específicos, los cuales tienen 
directa relación con las variables y dimensiones consideradas en el estudio. 
En el segundo capítulo, referente al marco metodológico, se plantea una 
hipótesis general y cuatro  específicas, en el marco de las dos variables del tema 
de nuestra investigación. Además, se presenta una definición conceptual y 
operacional de éstas. En cuanto al tipo de estudio, es aplicado, de diseño no 
experimental, correlacional y transversal. La población está limitada a los talleres 
de trabajo de dos de los cuatro  módulos que albergan internos en el  
establecimiento penitenciario modelo Ancón 2  del Distrito de Ancón en la 
República del Perú.  Los internos están comprendidos entre los 18 y 50 años, de 
una población de 576 internos que realizan alguna actividad laboral y/o educativa 
laboral.   El muestreo es aleatorio simple, con un tamaño de muestra de 231.  El 




campo es la encuesta y los instrumentos aplicados son los  cuestionarios,  de 
Sonia Palma (2004)  sobre Clima Laboral y Satisfacción Laboral, los mismos  que 
han sido adaptados para la presente investigación,  toda vez que en las preguntas 
originales  hacen referencias a situaciones entre empresas y/o empleados, esto se 
ha adaptado por   “Taller de trabajo y/o trabajadores internos.    El método de 
análisis de datos se hizo a través  del procesamiento y análisis estadístico 
empleando el software SPSS v22. 
En el tercer capítulo se describen los resultados y contrastan las hipótesis. 
En el cuarto capítulo se discuten los resultados, haciendo un cruce de éstos 
con los antecedentes, las definiciones de las variables y sus dimensiones, así 
como la utilidad final del estudio. 
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones a las cuales se arribó en 
el presente estudio. 
En el sexto capítulo se presentan las recomendaciones  proponiendo una 
hoja de ruta  para  los tomadores de decisiones (autoridades penitenciarias, 
sobretodo), como un aporte para mejorar los aspectos de gestión en la Dirección 
de Tratamiento del INPE  en beneficio de los internos recluidos en el 
Establecimiento Penitenciario. 
Finalmente, en el séptimo capítulo se indican las referencias bibliográficas y 
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La presente investigación titulada “Clima laboral y satisfacción laboral en los 
talleres de trabajo del establecimiento penitenciario modelo Ancón 2.  Distrito de 
Ancón.  Lima – 2015”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
Clima laboral y la Satisfacción laboral en los Talleres de trabajo del 
Establecimiento penitenciario modelo Ancón 2.   
La metodología empleada correspondió a una investigación  cuantitativa,  de 
tipo aplicada, con un enfoque descriptivo correlacional,  con un diseño transversal.  
La población  fue delimitada  a los internos de dos de los cuatro módulos del 
Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón 2    El tipo de muestreo fue 
probabilístico no intencional  y el tamaño de la muestra fue de 231 internos con 
una edad entre los 18 y 50 años.   Se utilizó una adaptación de los Cuestionarios 
de Clima Laboral y Satisfacc ión Laboral de Sonia Palma,  siendo encuestas de 
tipo descriptivo que se concentraron en una sola aplicación en dos fases,  en total 
fueron  77 preguntas  (50 para clima laboral y 27 para satisfacción laboral),  en 
formato  escala de Likert (1 – 5)  y con tres niveles de calificación.    
Los resultados nos indican que el Clima Laboral se relaciona directa y 
significativamente con la satisfacción laboral,  habiéndose estimado un coeficiente 
de correlación ρ  de Spearman 0.510   De la misma manera se encontró una 
correlación moderada e  inversa  para  las dimensión  Significación de la Tarea,  
con un coeficiente de correlación ρ de Spearman – 0.776.  En cuanto a las otras 
dimensiones de Satisfacción laboral,  como son: Condiciones de trabajo,  y 
Reconocimiento Personal y/o social, se encuentran coeficientes de correlación  ρ  
de Spearman 0.722 y   0. 778   respectivamente,  lo cual nos indica una 
correlación directa.  Finalmente,  respecto a la dimensión Beneficios Económicos  
se obtuvo una correlación débil e inversa con la variable Clima laboral,  siendo  la  
correlación ρ  de Spearman   - 0.251. 
Palabras clave: Clima laboral, Satisfacción laboral,  INPE, Talleres de trabajo, 







This research entitled "Job Climate and job satisfaction in the workshops of the 
prison model Ancón 2.   Ancón District. Lima - 2015 ", had as its overall objective to 
determine the relationship between the Job Climate and the job satisfaction in the 
workshops  of the prison model Ancón 2, 2015.    
The methodology used corresponded to a quantitative research,  applied 
type, with a descriptive correlational approach, and  crossover design. The 
population was delimited to the inmates of  two of the four modules of the Model 
Prison  Ancón 2.  Sampling was  not intentional probabilistic and the sample size 
was 231 inmates, with aged between 18 and 50 years. It was used an adaptation 
of questionnaires Job Climate and Job Satisfaction of Sonia Palma, being 
descriptive surveys that  is focused on a single application in two phases (50 items 
for 27 for  job Climate and 27 items for job satisfaction), with a scale used Likert (1-
5) and three skill levels. 
The results indicate that the job climate  has a  moderate  and direct  
correlation related to job satisfaction,  The same way  it was found a moderate and 
inverse correlation  to the  Significance  of the Task dimension, with coefficient of 
correlation of Spearman  ρ  - 0.776.  As for the other dimensions of job satisfaction,  
such as :  Working conditions and Personal and/o  Social  Recognition  are 
coefficients  ρ  of Spearman  0.722  and  0.778,  respectively,  which indicates a 
direct correlation.  Finally regarding the dimension  Economics Benefits  a weak 
and reverse correlation was  obtained  with variable  Job Climate,  it is the 
correlation  ρ  of   Spearman   - 0.251. 
    
Keywords:  Job Climate,  Job Satisfaction,  INPE,  Workshops,  Penitentiary. 
